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8crda:iarkan pellJela$an pad;1 hab-bab sebelomnva, maka dapa! di!ank 
kc!';impulan bahw8. 
i1. Pcnyitaan adalah lindak laullit d<1ri pcnagihan pajak dengan Surat 
Paksa yang dilakukan oleh .lurusita Pajak l;it:'te)ah dikeluarkannya 
Sural Pcrintah MelaksRllakal1 Penyitaan. 
b_ Tujuan penyilaan adaJah mempero!ch jamimm pcJnnasan utang 
pajak dan biaya pcnagihan pajak. Jurusjta Pajak dalam 
me!akS3nakan penyilaan hams s::<;a<11 dengan peratunm penmdang­
undangan Y',.mg berlaku 111np<l merll!lrgalkan upaya l1Jcrmmbuhkan 
kesadaran wajib pajak untuk seg:cnI mclunasi uiang pajakllya. 
,L 	 Agar ",l:IJib paJak dallllll membayar p~iak dilandasi oleh kc:- akinull 
dnn ke:>adaran bnhwa mcmbayar !JRjak adaiah kewdjlhan bll.s::i wargit 
negara Indonesia oalam mend\lKllflg: pemoaflguna,j r.asiollaL 
fieh;ngga dcngan adanya k~s(ldlir4n IHllum yang baik oar! wajih 
pajak dapat pula mcnduKnng adanya kepatuhan hukum_ 
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